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INTRODUCCIÓN	
	
El	 género	 Doina	 Clarke,	 1978,	 es	 un	 género	 de	
Depressariidae	endémico	de	Chile	y	está	representado	por	
17	especies	descritas	a	la	fecha	(Clarke,	1978;	Parra	&	Ibarra-
Vidal,	1991;	Hormazábal	et	al.,	1994;	Urra,	2014).		
De	acuerdo	a	Clarke	(1978),	las	especies	de	este	género	
se	 caracterizan	 por	 carecer	 de	 ocelos,	 presentar	 antenas	
pubescentes	en	el	macho	y	simples	en	la	hembra,	escapo	sin	
pecten;	 palpos	 labiales	 largos	 y	 curvos,	 cuyo	 segundo	
segmento	alcanza	o	excede	el	vertex,	y	por	carecer	de	setas	
espiniformes	sobre	el	tergo	abdominal.	De	la	venación	alar	
se	destaca	que,	en	el	ala	anterior	R1	nace	en	la	mitad	de	la	
celda	discal,	R4+5	se	bifurca,	terminando	la	R5	en	el	ápice	o	en	
el	termen,	y	M2	y	M3	son	connatas	o	próximas	entre	sí.	En	el	
ala	 posterior,	 las	 venas	 M3	 y	 CuA1	 son	 connatas	 o	
pedunculadas	por	un	corto	tramo.	La	genitalia	del	macho	se	
caracteriza	 por	 presentar	 uncus	 subtriangular	 ancho,	
gnathos	con	lóbulo	espinoso	y	valva	entera,	sin	procesos.	La	
genitalia	 de	 la	 hembra	 presenta	 ovipositor	 corto	 y	 corpus	
bursae	con	signum	ramificado,	excepto	en	D.	phaeobregma	
Clarke,	que	carece	de	signum.		
Se	 desconoce	 la	 biología	 de	 la	 mayor	 parte	 de	 los	
integrantes	 del	 género,	 aunque	 se	 sabe	 que	 las	 larvas	 de	
algunas	especies	se	alimentan	de	follaje,	como	es	el	caso	de	
D.	collimamolae	Parra	&	Ibarra-Vidal,	1991,	que	se	desarrolla	
sobre	 arrayán	 (Luma	 apiculata	 (DC.)	 Burret,	Myrtaceae)	 y	
patagüilla	(Myrceugenia	obtusa	(DC.)	O.	Berg,	Myrtaceae);	y	
D.	clarkei	Hormazábal	et	al.,	1994,	que	se	desarrolla	sobre	
roble	 (Nothofagus	 obliqua	 (Mirb.)	 Oerst.,	 Nothofagaceae)	
(Parra	&	Ibarra-Vidal,	1991;	Hormazábal	et	al.,	1994).	
Doina	edmondsii	 (Butler,	1883)	fue	descrita	a	partir	de	
material	 recolectado	por	Thomas	Edmonds	en	 la	Hacienda	
Cauquenes,	 ubicada	 en	 la	 cordillera	 andina	 de	 la	 actual	
Provincia	 de	 Cachapoal.	 Butler	 (1883)	 asignó	 la	 especie	 al	
género	Depressaria,	 y	 la	 incluyó	 en	 la	 familia	Gelechiidae.	
Clarke	 (1978)	 la	 reasigna	 al	 género	 Doina	 Clarke,	 tras	
examinar	la	genitalia	del	macho,	pero	no	describe	ni	ilustra	
tales	estructuras.		
En	este	trabajo	se	redescribe	la	especie	D.	edmondsii	a	
partir	de	material	recolectado	en	distintas	localidades	de	la	
zona	 central	 de	 Chile	 y	 fotografías	 del	 material	 tipo,	
depositado	en	The	Natural	History	Museum,	Londres,	Reino	
Unido.	
	
MATERIALES	Y	MÉTODOS	
	
Este	 trabajo	 se	 basó	 en	 material	 entomológico	
recolectado	en	la	localidad	de	La	Montaña,	comuna	de	Teno,	
Región	 del	 Maule	 (34°59’42”	 S;	 70°48’50’’	 O)	 y	 en	 las	
localidades	 de	 Cajón	 Grande	 (33°0’12”	 S;	 71°7’19”	 O)	 y	
Granizo	 (32°58’52”	 S;	 71°7’37”	 O),	 comuna	 de	 Olmué,	
Región	 de	 Valparaíso	 (Chile).	 Los	 ejemplares	 fueron	
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capturados	 mediante	 trampas	 de	 luz	 blanca	 y	 luz	 UV,	
alimentadas	 con	 equipo	 electrógeno,	 desde	 octubre	 a	
marzo,	 durante	 2012,	 2013	 y	 2014.	 La	 venación	 alar	 y	 las	
estructuras	genitales	se	estudiaron	siguiendo	la	metodología	
propuesta	por	 Lee	 y	Brown	 (2006),	 y	 fueron	montadas	 en	
preparaciones	 permanentes	 con	 Euparal.	 Los	 dibujos	 se	
realizaron	a	partir	de	fotografías	obtenidas	con	cámara	Sony	
Cybershot	 DSC-W830,	 bajo	 microscopio	 estereoscópico	
Olympus	SZ51	y	microscopio	óptico	Leitz	Dialux	22.	También	
se	 analizaron	 fotografías	 del	 material	 tipo	 de	 la	 especie,	
correspondientes	 a	 un	 macho	 adulto	 y	 su	 genitalia,	
depositados	en	The	Natural	History	Museum,	Londres,	Reino	
Unido	(BNHM).	La	nomenclatura	usada	en	la	descripción	de	
los	 caracteres	morfológicos	 corresponde	 a	 la	 indicada	 por	
Klots	(1970),	Nichols	(1989),	Common	(1990),	Scoble	(1995),	
Hodges	 (1998)	 y	 Bucheli	 (2009).	 Todo	 el	 nuevo	 material	
examinado	fue	depositado	en	la	Colección	Entomológica	del	
Museo	 Nacional	 de	 Historia	 Natural,	 Santiago,	 Chile	
(MNHN).		
	
RESULTADOS	
	
Doina	edmondsii	Butler	(Figs.	1	y	2)	
	
Doina	edmondsii	Butler,	Clarke,	1978:	34;	Becker	1984:	27.	
Depressaria	 edmondsii	 Butler,	 1883:	 76.	 Depressaria	
edmondsii	Butler,	Bartlett-Calvert,	1886:	346;	Meyrick,	1922:	
177;	Gaede,	1939:	322.		
	
Diagnosis	
	
Ala	 anterior	 oval	 lanceolada,	 blanca	 con	manchas	 gris	
oscuro	en	la	base	y	en	la	mitad	de	la	costa;	ala	posterior	de	
color	 gris.	 Corema	 en	 el	 segundo	 esternito	 abdominal	 del	
macho.	 Genitalia	 del	 macho	 con	 uncus	 subtriangular	 en	
forma	 de	 capucha,	 gnathos	 con	 lóbulo	 espinoso	
subtriangular;	valva	más	larga	que	ancha,	con	setas	gruesas	
agrupadas	 en	 la	 base.	 Genitalia	 de	 la	 hembra	 con	 corpus	
bursae	 provisto	 de	 signum	 dentado,	 de	 igual	 largo	 que	
ancho,	de	cuatro	ramas;	antrum	ligeramente	esclerosado.	
	
Descripción	
	
Macho:	14-17mm	de	extensión	alar	(n=16)	(Fig.	1a).	
Cabeza.	Vertex	 y	 frente	 con	escamas	 lisas	 gris	 oscuro.	
Vertex	 con	 penachos	 laterales	 de	 escamas	 gris	 oscuro	
erectas.	 Antenas	 gris	 claro	 con	 anillado	 gris	 oscuro,	 de	 la	
mitad	de	la	longitud	del	ala	anterior,	sin	pecten,	pubescente.	
Palpo	 labial	 curvo,	 segundo	 segmento	 más	 largo	 que	 el	
tercero,	 sobrepasa	 la	 base	 de	 la	 antena,	 gris	 salpicado	 de	
escamas	 gris	 claro;	 tercer	 segmento	agudo,	 gris	 claro	 (Fig.	
1b).	Haustelo	cubierto	por	escamas	gris	claro.	
Tórax.	 Gris	 oscuro,	 con	 penacho	 de	 escamas	 erectas	
sobre	 el	mesonoto;	 tegulae	 del	mismo	 color.	 Ala	 anterior	
oval	 lanceolada	 (Figura	 2a),	 ápice	 redondeado,	 blanca	
cenicienta,	con	mancha	gris	oscuro	en	la	base	y	una	mancha	
semicircular	del	mismo	color	en	 la	mitad	del	borde	costal,	
línea	corta	del	mismo	color	se	extiende	desde	la	parte	media	
de	la	mancha	costal	hacia	la	vena	CuA;	una	serie	marginal	de	
manchas	gris	oscuro	desde	la	mancha	costal	hasta	el	margen	
anal;	 escamas	 grises	 y	 marrones	 dispersas,	 banda	
subterminal	marrón	difusa;	flecos	grises;	vena	R5	termina	en	
el	ápice,	venas	M2	y	M3	próximas.	Ala	posterior	lanceolada,	
gris	 claro	 salpicada	 con	 escamas	 gris	 oscuro;	 flecos	 grises;	
venas	M3	 y	 CuA1	 connatas.	 Primer	 par	 de	 patas	 gris	 claro	
salpicada	 de	 escamas	 gris	 oscuro;	 tibia	 metatorácica	 con	
largas	escamas	pilosas	apretadas,	erectas	 sólo	en	 la	mitad	
proximal.	
Abdomen.	 Gris	 claro.	 Tergo	 abdominal	 sin	 setas	
espiniformes.	Segundo	esternito	abdominal	con	apodemas	y	
vénulas,	presenta	corema.		
Genitalia	 del	 macho	 (Figura	 2b).	 Tegumen	 tan	 largo	
como	 ancho.	 Uncus	 subtriangular	 en	 forma	 de	 capucha;	
gnathos	con	lóbulo	espinoso	subtriangular,	más	ancho	en	el	
extremo	 distal.	 Valva	 más	 larga	 que	 ancha;	 cucullus	 con	
ápice	 acuminado	o	 trunco,	 con	 setas	 delgadas;	 base	 de	 la	
valva	 con	 agrupación	 de	 setas	 gruesas,	 no	 deciduas.	
Vinculum	 con	 forma	 de	 “U”,	 juxta	 suboval	 con	 lóbulos	
laterales	alargados,	cubiertos	de	setas	en	el	extremo	distal.	
Aedeagus	tan	largo	como	el	ancho	de	la	base	de	la	valva,	con	
extremo	 proximal	 curvo	 (Figura	 2c);	 vesica	 armada	 con	
cornutus	cuneiforme,	de	un	sexto	del	largo	del	aedeagus.	
 
Fig. 1: Doina edmondsii. a) Macho, vista dorsal (escala = 10 mm); b) detalle del palpo labial, vista lateral. 
Fig. 1: Doina edmondsii. a) Male, dorsal view (scale bar = 10 mm); b) labial palpus, lateral view. 
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Hembra:	15-18	mm	de	extensión	alar	 (n=6).	Patrón	de	
coloración	similar	al	macho.		
Genitalia	de	la	hembra	(Figura	2d).	Ovipositor	corto,	dos	
veces	más	largo	que	ancho;	apófisis	posteriores	1,2	veces	la	
longitud	de	las	anteriores;	papilas	anales	angostas,	cubiertas	
de	setas.	Antrum	esclerosado;	ductus	seminalis	anterior	al	
antrum;	ductus	bursae	membranoso,	tres	veces	el	largo	del	
corpus	bursae,	enrollado	en	su	parte	media	y	dilatado	en	el	
extremo	 anterior;	 corpus	 bursae	 subesférico,	 signum	
dentado,	de	igual	largo	que	ancho,	de	cuatro	ramas.	
 
Fig. 2: Venación alar y estructuras genitales de Doina edmondsii.a) Venación alar, b) genitalia masculina con valva izquierda y 
aedeagus removido, c) aedeagus, d) genitalia femenina (escala = 0,5 mm). 
Fig. 2: Wing venation and genital structures of Doina edmondsii. a) Wing venation, b) male genitalia with left valva and aedeagus 
removed, c) aedeagus, d) female genitalia (scale bar = 0,5 mm). 
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Material	examinado	
	
Tipo	(1♂):	BMNH	(E)	1055347	(fotografía),	“Mountains	
of	the	hacienda	of	Cauquenes”	(Cachapoal),	T.	E.	Slide19972	
(fotografías).	 CHILE,	 Curicó,	 Teno,	 La	Montaña,	 14-X-2012	
(1♂),	17-XI-2012	(1♂),	9-XII-2012	(1♀),	16-III-2013	(2♀	y	
3♂),	29-III-2013	(1♂),	01-XII-2013	(2♀	y	2♂),	29-XII-2013	
(2♂),	 04-I-2014	 (2♂),	 22-II-2014	 (1♀	 y	 1♂)	 col.	 F.	 Urra	
(MNHN);	CHILE,	Marga	Marga,	Olmué,	Cajón	Grande,	07-XII-
2014	 (1♂),	 col.	 F.	 Urra	 (MNHN);	 CHILE,	 Marga	 Marga,	
Olmué,	Granizo,	08-XII-2014	(2♂),	col.	F.	Urra	(MNHN).	
	
Distribución	geográfica	
	
Hasta	el	momento,	D.	edmondsii	se	conoce	únicamente	
en	Chile	central,	en	las	localidades	de	Olmué	(Marga	Marga),	
Requínoa	 (Cachapoal)	y	Teno	 (Curicó),	 todas	 insertas	en	 la	
Provincia	 de	 Santiago,	 Subregión	 Chilena	 Central,	 Región	
Andina,	 de	 acuerdo	 a	 la	 clasificación	 biogeográfica	
propuesta	por	Morrone	(2001).	
	
Biología	
	
Se	desconocen	aspectos	de	la	biología	de	la	especie.	Los	
ejemplares	 fueron	 capturados	 en	 zonas	 con	 vegetación	
esclerófila	 dominada	 por	 quillay	 (Quillaja	 saponaria	Mol.),	
litre	 (Lithrea	caustica	 (Mol.)	H.	et	A.),	peumo	 (Cryptocarya	
alba	 (Mol.)	 Looser),	 boldo	 (Peumus	 boldus	 Mol.)	 y	 roble	
(Nothofagus	obliqua	(Mirb.)	Oerst.).	
	
DISCUSIÓN	
	
Externamente,	 Doina	 edmondsii	 es	 fácilmente	
reconocible	de	 las	otras	especies	del	género	por	su	menor	
tamaño	y	por	el	patrón	de	coloración	de	las	alas	anteriores.	
La	mayor	parte	de	las	especies	de	Doina	superan	los	20	mm	
de	extensión	alar	(Clarke,	1978).	En	cuanto	a	la	coloración,	la	
presencia	de	escamas	marrones	sobre	el	ala	anterior	varía	
entre	 individuos;	 no	 obstante,	 la	 mancha	 oscura	 basal	 y	
costal	siempre	están	presentes.			
La	genitalia	del	macho	exhibe	en	la	base	de	la	valva	una	
agrupación	 de	 setas	 gruesas	 no	 deciduas,	 al	 igual	 que	 D.	
truncata,	 D.	 subicula,	 D.	 annulata,	 D.	 eremnogramma,	 D.	
phaeobregma	 y	D.	 trachycantha,	 todas	 especies	 descritas	
por	Clarke	(1978).	Sin	embargo,	puede	distinguirse	de	estas	
especies	 por	 la	 presencia	 de	 un	 corema	 replegable	 en	 el	
segundo	 esternito	 abdominal.	 Esta	 estructura,	 que	 tiene	
como	función	la	dispersión	de	feromonas	(Birch	et	al.,	1990;	
Scoble,	 1995),	 también	 se	 observa	 en	 otros	 grupos	 de	
lepidópteros	 Gelechioidea,	 como	 Hypercallinae	
(Depressariidae)	 y	 Oegoconiinae	 (Autostichidae)	 (Sutter,	
2001;	 Lvovsky,	 2012).	 Tres	 de	 las	 especies	 del	 género	
descritas	 por	 Clarke	 (1978),	 también	 exhiben	 este	 rasgo,	
estas	son	D.	paralagneia	Clarke,	D.	 inconspicua	Clarke	y	D.	
phaeobregma	Clarke,	las	que	se	distinguen	de	D.	edmondsii	
por	la	forma	del	uncus,	el	gnathos	y	la	valva.	D.	paralagneia	
y	D.	inconspicua	carecen	de	las	setas	gruesas	en	la	base	de	la	
valva;	en	D.	paralagneia	la	valva	es	tan	larga	como	ancha	y	
el	 gnathos	 es	 suboval	 más	 ancho	 que	 largo;	 en	 D.	
inconspicua	el	uncus	presenta	una	escotadura	en	el	ápice	y	
el	 gnathos	 es	 más	 largo	 que	 ancho.	 Finalmente,	 en	 D.	
Phaeobregma	el	uncus	tiene	una	punta	aguda,	el	gnathos	es	
suboval	 y	 angosto,	 más	 largo	 que	 ancho,	 y	 la	 valva	 es	
extremadamente	 angosta	 en	 comparación	 al	 resto	 de	 las	
especies	del	género.		
Son	 conocidas	 las	 hembras	 de	 nueve	 especies	 del	
género,	 ocho	 de	 las	 cuales	 presentan	 signum	 alargado	 y	
multirramificado	 en	 el	 corpus	 bursae,	 mientras	 que	 una	
especie,	 D.	 phaeobregma,	 carece	 de	 tal	 estructura.	 La	
hembra	de	D.	edmondsii	puede	distinguirse	del	resto	de	las	
especies	por	presentar	un	signum	dentado	y	pequeño,	con	
pocas	 ramas.	 Además	 el	 antrum	 está	 ligeramente	
esclerosado,	al	igual	que	en	D.	scariphista	Clarke.		
Es	probable	que	D.	edmondsii	tenga	hábitos	similares	a	
los	 de	 D.	 collimamolae	 y	 D.	 clarkei,	 por	 lo	 que	
probablemente	la	larva	se	alimente	del	follaje	de	algunas	de	
las	 especies	 vegetales	 que	 crecen	 dentro	 de	 su	 rango	 de	
distribución	geográfica.	
Aunque	 este	 trabajo	 es	 un	 aporte	 al	 conocimiento	 de	
una	 de	 las	 especies	 del	 género	 Doina,	 aún	 es	 necesario	
completar	la	descripción	morfológica	de	otras	diez	especies.	
Es	de	esperar	que	 futuras	 recolecciones	permitan	 conocer	
las	 hembras	 y	 machos	 no	 descritos	 de	 estas	 especies,	
describir	 aspectos	 biológicos,	 precisar	 sus	 rangos	 de	
distribución	 geográfica	 y	 dilucidar	 las	 relaciones	 de	
parentesco	con	otros	géneros	chilenos	de	Depressariidae.	
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